



















































































































































重 要 了 。 闽 西 北 地 区 虽 然 人 均 收 入 水 平 较 低 ，































































《泉 州 统 计 年 鉴 》0$%%/2$%%%1，《三 明 统 计 年 鉴 》
0$%%/2$%%%1 有关数据计算。生产性基建投资包




















































区 而 论 ， 与 闽 东 南 地 区 的 差 距 仍 在 扩 大 之 中 。
$%%& 年闽东南地区的人均 ’() 为 *#+, 元，闽西
北地区的人均 ’() 为 ,&,& 元，前者是后者的-
$."-"+/，而到 $%%% 年，闽东南地区的人均 ’()
上升为 $"#." 元，闽西北地区为 &+&+ 元，前者是
后者的 $%%-$"/，三年间，差距又扩大了 !+-.* 个
百分点。
遏止闽西北地区与闽东南地区发展差距扩
大的势头，乃至逐步缩小二者之间的差距的根本
措施0只能是提高闽西北地区的有效投资率。
三、闽西北地区提高有效投资率的对策建议
$、创造条件，增加外来投资资金的流入。由
于前面分析的体制转轨，国民收入分配结构改
变，国有投资即使可能增加，也主要用于基础设
施等社会公共产品的投资，生产性投资的主要来
源将是非国有资金。而从闽西北地区招商引资的
实际效果看，目前以致今后一个时期内，闽西北
地区引进外资的难度仍将大于闽东南地区。因
此，我们认为，非国有的内资企业是闽西北地区
吸引外地资本投资中值得注意的对象之一。
在吸引外地资本上，另一个值得考虑的重大
问题是如何结合福建省今后的产业结构调整，逐
步地从闽东南地区转移部分当地的边际产业。目
前，以杂项产品为代表的低技能劳动密集型产
品，经过十余年的发展之后，正逐渐成为闽东南
地区的边际产业。逐步地将这些产业转移到劳动
力、土地成本更低廉的地区，是闽东南地区产业
结构升级的需要，而闽西北地区承接这些产业，
既有助于引进外来资金，跳出低度发展陷阱，延
长这些产业在福建的生命周期，也有利于提高闽
西北地区的资金积累能力。目前，闽西北地区有
不少劳动力因本地缺乏就业机会，纷纷流向闽东
南地区打工。这些打工者一般都能给家里汇回或
捎回一些现金。由于这些汇款较零散，无法达到
投资最低额度，因此，大部分汇回的收入都转化
为消费支出，或者存入银行，转为信贷存差，再度
流出去。而将闽东南地区的低技能劳动密集型转
移到闽西北地区，显然其资金积累效能要比闽西
北地区的劳动力外出到闽东南地区打工要好得
多。
!-改善储蓄转化为本地投资的渠道，减少国
民储蓄外流。在现有金融制度体系下，落后地区
国民储蓄外流几乎是难以避免的。银行作为企
业，出于贷款盈利性、安全性的考虑，对当地的中
小企业不愿贷款，可以理解。但是，如此一来，对
当地经济发展就产生了一定的负面影响。由于缺
乏必要的资本积聚，当地一些有发展前途的企业
基本上只能依靠自身积累缓慢发展，难以尽快扩
大规模，实现规模经济，填补市场空间。这在激烈
的市场竞争中是相当危险的。我们在调研中了解
到，莲子系列产品是建宁县近年来较有发展前景
的产品，但是限于资金，生产规模难以扩大，无法
满足市场需求。据闻，最近台商拟在沙县投资一
亿资金建设一个类似的莲子产品加工厂，一旦台
商的这一企业投产，建宁现有的莲子加工企业将
由于规模过小而处于竞争劣势。为了解决发展资
金，有些企业如建宁的饶纸集团，采取了投标增
资招工的方法来吸引民间资金。我们认为，改善
储蓄转化为本地投资的渠道，减少国民储蓄外
流，涉及到现有的金融制度，是一个相当复杂的
问题。在地方政府权限范围内是难以解决的。一
个可以考虑的方案是，在国家政策许可范围内，
能否在国有银行这个间接融资渠道之外，开辟一
些本地的直接融资渠道，使本地的国民储蓄转化
为当地的投资1
"-调整投资结构、提高投资效率。这个问题只
能依靠发展民间投资，逐步提高非国有投资在社
会总投资中的比重来解决。
（作者单位：厦门大学经济研究所，福建 厦门
"&$##+；福建省社会科学界联合会，福建 福州
"+###$） （责任编辑：陈燕）
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